







































2004 年 6 月 12 日（土）午前 8時 30 分 
徳島大学出発 








総合科学部 9名、医学部 6名、薬学部 1名、工学
部 11 名、合計 27 名である。 
氏  名 所  属 
菅 原   仁 総合科学部 
竹 内 健 児 総合科学部 
蓮 沼   徹 総合科学部 
真 壁 和 裕 総合科学部 
山 口 裕 之 総合科学部 
山 本 雅 昭 総合科学部 
渡 部   稔 総合科学部 
西 川 義 晃 総合科学部 
山 城   考 総合科学部 
二 川   健 医 学 部 
伊勢岡 義 充 医 学 部 
片 岡 佳 子 医 学 部 
桑波田 雅 士 医 学 部 
福 田   靖 医 学 部 
松 下 恭 子 医 学 部 
土 屋 浩一郎 薬 学 部 
石 原 国 彦 工 学 部 
海江田 義 也 工 学 部 
小 中 信 典 工 学 部 
田 島 一 人 工 学 部 
芥 川 正 武 工 学 部 
浮 田 浩 行 工 学 部 
外 輪 健一郎 工 学 部 
得 重   仁 工 学 部 
平 野 朋 広 工 学 部 
毛 利 公 美 工 学 部 









氏  名 所  属 
廣 渡 修 一 大学開放実践センター長 
曽 田 紘 二 大学開放実践センター 
森 田 秀 芳 大学開放実践センター 
若 泉 誠 一 大学開放実践センター 
川 野 卓 二 大学開放実践センター 
宮 田 政 徳 大学開放実践センター 
竹 内 美恵子 医 学 部 
 
＜学外講師＞ 
氏  名 所 属 
石 村 雅 雄 鳴門教育大学 
 
＜事務局＞ 
氏   名 職  名 
入 江 保 男 教務課長 
稲 垣     敏 教務課課長補佐 
三 好 信 幸 教務課教務係長 









第 1日（2004 年 6 月 12 日・土曜日） 
9:30 国立淡路青年の家に到着・記念写真撮影 
時 刻 内   容 講師・司会 （敬称略） 場 所 
9:30－10:00 ・鍵の受け渡し、部屋の確認  特別第1研修室
10:00－10:30 
(1)オリエンテーション 
・徳島大学と FD への期待、新任教官への期待 
・研修のねらいと意義 
・進め方とスタッフ紹介 




































16:00－16:25 徳島大学の教育理念とＦＤ15 分発表、10 分討議 大学教育委員会 特別第1研修室









17:40－18:10 ・発表 センター教員全員 特別第1研修室













センター教員全員 第 2～5 研修室
21:00－22:00 交流会  特別第1研修室
22:00 消灯 
第 2 日（2004 年 6 月 13 日・日曜日） 
時 刻 内    容 講師・司会 場 所 
7:10－7:20 朝の集い  つどいの広場 








15 分発表、15 分討議 
大学教育委員会 特別第 1研修室
11:30－12:00 「ミニ授業」発表会打ち合わせ 森田秀芳 特別第 1研修室






























































































































































































番号 氏名   所属    職名   備 考 
１ 川上博         副学長 
２ 石田啓祐 総合科学部 教授 教務委員会委員長 
３ 桑原類史 総合科学部 教授 ＦＤ専門委員会 
委員 
４ 有澤孝吉 医学部   教授 教務委員会 
副委員長 
５ 羽地達次 歯学部   教授 教務委員会委員長 
６ 中條信義 歯学部   教授 ＦＤ専門委員会 
委員 
７ 福井裕行 薬学部   教授  ＦＤ専門委員会 
委員 
８ 山中英生 工学部   教授 教務委員会副 
                委員長 
９ 田中均  工学部   教授 ＦＤ専門委員会 
委員 
10  桑折範彦 全学共通教育センター 
センター長 総合科学部 
11 大恵俊一郎 高度情報化基盤センター  
センター長 


















































































































































































































































































































検討会を経て、平成 17 年 1 月に第 3 号を刊行、
直ちに全学の教員に配布した。 
























平成 16 年 9 月 24 日（金）プログラム 
時 刻 内       容 分 担 
9：30～10：30 
(1)オリエンテーション 
  ・自己紹介と今日のプログラム 
  ・ワークショップのねらいと意義・進め方 
  ・スタッフ紹介 
(2)グループワーク作業分担と概略説明 
  ①「レポート作成指導」ハンドブック 




























  ①「レポート作成指導」ハンドブック 
  ②「TA の活用」ハンドブック 



































































渡部 稔 「分子生物学」 
③１５：４０－１６：４０ 


















































































































































































































































13：30－13：35 開会（総合司会：大学開放実践センター教授 曽田紘二） 
 13：35－13：40 開会の言葉  青野敏博 学長 
 13：40－15：40 事例発表 
          岡山大学における学生参画型教育改善活動  
橋本勝教授と滝本大輔氏（教育学部３年生） 
          愛媛大学における学生参画型教育と特色ある教育支援プログラム 
奥居正樹助教授と宗田将臣氏（法文学部３年生） 
          徳島大学における学生参画型教育 
英崇夫教授と山中健二氏（工学研究科M１年生） 
 15：40－15：45 休憩 
 15：45－15：55 徳島大学 FD推進ハンドブック紹介 
          紹介者    大学開放実践センター 川野卓二助教授 
























































14：00－14：05 開会（総合司会：大学開放実践センター長 廣渡修一） 
14：05－14：10 開会の言葉 全学共通教育センター長 桑折範彦教授 
14：10－15：55 各部局報告「6年一貫教育への取り組み：現状と課題」 
          医学部 佐野壽昭教授 
         歯学部 羽地達次教授 
          薬学部 滝口祥令教授 
14：55－15：00 休憩 
15：00－15：45 シンポジウム「6年一貫教育への取り組み：統合医療教育への道筋」 
        シンポジスト 医学部 佐野壽昭教授 
                歯学部 羽地達次教授 
                薬学部 滝口祥令教授 
         司 会    統合医療教育開発センター長 玉置俊晃教授 
15：45－15：55 徳島大学 FD推進ハンドブック紹介 
         紹介者    大学開放実践センター 森田秀芳教授 


















































徳島大学 全学 FD 推進プログラム 第２期（2005/4-2008/3）計画について 
 
はじめに 

























































第２期全学 FD 推進プログラム （2005/4-2008/3） 
 
基本的な視点： 
① Organizational Development の 考 え 方
（Faculty Dev.＋Student Dev.＋Staff Dev.） 













                 

















８月    























































































日程： 9:00 より受付  9:30～12:00 午前の部 
＆ 14:00～16:30 午後の部 
当日発表された内容を『大学教育研究ジャー
ナル』にも掲載する。 
⑥『大学教育研究ジャーナル』の継続発行 
第 3号以降の発行。全学 FD実施報告書を兼ね
る点も従来と同様とする。 
⑦FDハンドブックの改訂 
第 3号までの内容の改訂・合本などを検討する。 
⑧高大接続の具体化 
教科ごとの高大連携WGを設置し、カリキュラ
ムの検討を行う。 
⑨学生参画型 FDの推進支援 
大学教育委員会のもとに設置される WG への
直接的・間接的支援を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
